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Señores Miembros del Jurado: 
Cumpliendo con los reglamentos de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, tengo el beneplácito de presentar la tesis titulada “Auditoria Gubernamental 
y el Gasto Público en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el año 2017”, la 
misma que someto a vuestra consideración y cumpla con los requisitos de 
aprobación con el fin de obtener el título Profesional de Contador Público. 
El presente trabajo de investigación está diseñado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo 
VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz 
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El presente trabajo de investigación  denominado: “Auditoria Gubernamental y el 
Gasto Público en el Hospital Nacional  Arzobispo Loayza, en el año 2017”, tiene 
como objetivo principal es Determinar la relación que existe entre   la Auditoria 
Gubernamental  y  el gasto público en el  Hospital Arzobispo Loayza del Cercado 
de Lima en el año  2017. 
Actualmente     en  la gestión  pública existen muchos problemas financieros ,    
principalmente   en  las entidades  del  estado a nivel  nacional  local y regional,  
teniendo en cuenta que muchas  entidades  del   estado  fueron  protagonistas   
escándalos  financieros principalmente  por los  malos  funcionarios que trabajan 
en cada ente   debido  a la  dudosa reputación  de sus altos funcionarios que 
aprovechan de sus cargos que tienen en cada ente del estado para aprovechar  a 
beneficio propio  y no pensando en nosotros los ciudadanos y no hacen un 
adecuado uso de los fondos públicos del estado. 
En la actualidad la Auditoria Gubernamental permite detectar irregularidades y 
hechos defectuosos dentro de la institución por parte de los funcionarios públicos, 
ayuda a desarrollar actividades preventivas que minimicen errores e irregularidades 
y actos de corrupción dentro de la institución, la cual busca alcanzar objetivos 
institucionales de manera eficaz y eficiente. 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 50 personas que 
trabajan dentro del hospital, la muestra está compuesta por 31 personas. La técnica 
que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario 
fue aplicado a los trabajadores dentro del hospital del área de OCI.  
Palabras clave: Auditoria gubernamental, Control Interno, Procesos de 










The present research work called "Government Audit and Public Expenditure in 
the National Hospital Arzobispo Loayza, in the year 2017", has as main objective is 
to determine the relationship that exists between the Government Audit and the 
public expenditure in the Hospital Arzobispo Loayza of the Cercado de Lima in the 
year 2017. 
Currently in public management there are many financial problems, mainly in 
state entities at the national and regional level, taking into account that many state 
entities were protagonists financial scandals mainly due to the bad functions that 
work there due to the dubious reputation of their senior officials who take advantage 
of their positions in each state to take advantage of their own benefit and not thinking 
about us citizens and do not make an adequate use of public funds of the state. 
Currently the Government Audit allows detecting irregularities and defects within 
the institution by public officials, helps develop preventive activities that minimize 
errors and irregularities and acts of corruption within the institution, which seeks to 
achieve institutional objectives in a manner effective and efficient. 
The type of research is correlational, the research design is non-experimental 
cross-correlational, with a population of 50 people working within the hospital, the 
sample is composed of 31 people. The technique that was used is the survey and 
the data collection instrument, the questionnaire was applied to the workers within 
the hospital of the OCI area.  
Key words: Government Audit, Internal Control, Selection Processes, Direct 
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